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Penelitian dengan judul â€œInventarisai Pohon (Spermatophyta) Yang Terdapat Di
Kampus Unsyiah Banda Acehâ€• dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pohon (Spermatophyta) di
Kampus Unsyiah Banda Aceh. Jenis metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah kualitatif dengan metode survei yaitu mendata pohon lokasi 
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pohon yang ada di Kampus Unsyiah 
Banda Aceh. Sedangkan sampelnya adalah pohon (Spermatophyta) yang terdapat 
dalam lokasi penelitian. Hasil penelitian diperoleh 38 jenis pohon (Spermatophyta) 
yang terdapat di sekitar kampus Unsyiah Banda Aceh. Pohon yang paling dominan 
ditemukan adalah pohon dari familia Arecaceae, sedangkan familia yang paling 
sedikit ditemukan adalah dari Apocinaceae, dan Araliaceae.
